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会在全球设有 230 家分支机构和 138 家教学中心；法国则在全球 138 个国家设立了 1140 个
法语联盟分部；德国在 76 个国家设立了 128 个歌德学院分部；西班牙的塞万提斯学院在欧洲，
美洲，非洲和亚洲的 23 个国家建立了 34 个分院；②2007 年才成立的韩国世宗学堂，目前已






































































































和文化渗透等等。这些非议和责难中尤以美国国务院 2012 年 5 月 17 日签发指令，要求在美
孔子学院必须获得美国的认证资格才能开展教学，要求持 J-1 签证的孔子学院中方教师须在
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